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15th Annual 
CEDAR'VlllE 
IN'VIT'A Tl'ONAl 
- - ::J 
• Cedarville University (OH) 
• Cornerstone University (Ml) 
• Grace College (IN) 
• Indiana Wesleyan University (IN) 
• Mountain State University (WV) 
s ·e·p\t ,ember 6--7, 2002 
Ceda·rvitl·e Universi'ty 
At,hl1et·ic c·enter 
15th Annual 
Cedarville Invitational 
Volleyball Tournament 
September 6-7, 2002 
Cedarville University (OH) 
Cornerstone University (MI) 
Grace College (IN) 
Indiana Wesleyan University (IN) 
Mountain State University (WV) 
Round Robin Schedule 
Fri. 
Sat. 
4:00 pm 
7:00 pm 
9:00 pm 
9:00am 
11 :00am 
Court 1 
Grace vs Cedarville 
Cornerstone vs Cedarville 
Indiana Wesleyan vs Cedarville 
Cornerstone vs Indiana Wesleyan 
Mountain State vs Cedarville 
Single Elimination Tournament (Top four teams) 
2:00 pm 
4:00 pm 
Tournament # 1 
(semi-final) 
Tournament #3 
(championship) 
1st 
4th 
2nd 
3rd 
#1 
#2 
Court2 
Indiana Wesleyan vs Mountain State 
Grace vs Indiana Wesleyan 
Cornerstone vs Mountain State 
Grace vs Mountain State 
Cornerstone vs Grace 
Tournament #2 
( semi-final) 
#3 
Cornerstone 
Mountain State 
Grace 
Cedarville 
Indiana Wesleyan 
Cedarville University ''Lady Jackets'' ~ Cedarville, Ohio Head Coach: Teresa Clark 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
5 Charissa Winburg OH 5-10 Sr Beavercreek, OH Niceville (FL) 
7 Aaryn Phillips OH 5-8 Fr Kennesaw, GA Mount Paran Chr. 
9 Melissa Holland MH 6-2 Sr Chillicothe, OH Chillicothe 
12 Rachel Anderson OH 5-7 Fr Beavercreek, OH Beavercreek 
14 Richelle Clem OH 5-10 So Elkhart, IN Elkhart Baptist 
17 Carrie Hartman S/OH 5-7 Jr Ft. Wayne, IN Snider 
Cornerstone University "Golden Eagles" l"---1 
Grand Rapids, MI Head Coach: Steve Burmaster ~) 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
l 1w1,•m11wl.f.r1!E~se,':lj1llimmdtmwi@mrn8ilNlc1tteMlt1w\&J;;1m1rnbnrn 
2 Stacey Carpenter DS 5-4 So Hastings, MI Lakewood 
4 Kelly Hutchinson S 5-7 Sr St. Johns, MI St. Johns 
6 Amanda Rizor OH 6-0 So Battle Creek, MI Lakeview 
12 Karen Anderson MB 6-1 So Jenison, MI Jenison 
ll;;till 
14 Jennifer Graves 
Grace College ''Lancers'' G~CE 
COLLEGE 
Winona Lake, IN Head Coach: Glenn Goldsmith Lancers 
No Player Pos Yr Hometown High School 
, IIUDIIIII III 111; -1llllllffli!lllll~!ffil~ll 
3 Heather Huffman DS/S Fr South Bend, IN South Bend Riley 
5 Jessica Hicks MH Fr Wooster, OH Wooster 
7 Jewel Binkerd MH Fr Peru, IN Peru 
lx~e~fl1i··· 
9 Joni Halsey OH Fr Huntingto~, IN Homeschooled 
11 Joy Janigian DS Fr Bloomfield Hills, MI Southfield Christian 
13 Tricia Sandy OH Sr Lincoln, NE Lincoln Christian 
Indiana Wesleyan University ''Wildcats'' 
Marion, IN 
No Player 
6 Gina Proffitt 
8 Sarah Snyder 
Head Coach: Candace Moats 
Pos Ht Yr Hometown High School/Club 
S 5-4 Jr LaFontaine, IN Munciana VBC 
RS 5-11 Sr Anderson, IN Highland HS 
11i\ 
10 Kelly Corzett OH 5-10 Fr Granger, IN Penn HS 
l!!11ititllfMltillllll;'(i1!il!!!it11ilflll'il!~~! IIIIIJ !!!~!ll1i1fi!ll\~llllll.1t;llrfi!!Jl,11t!i!!ti!!fft1! 
Myra Sells MH 6-0 Fr Silver Lake, IN Powers VBC 
. ;l;IlilllmlllBlllli;ll :: 
15 Sasha Elliott s 5-11 Fr South Bend, IN East Race VBC 
Mountain State University ''Lady Cougars'' 
Beckley, WV Head Coach: Tim R. Berry 
No Player Pos Yr Ht 
2 Randi Lenox DS Jr 5-4 
5 Denise Miller s So 5-3 
7 Erica Bond DS Fr 5-6 
11 TemmaChow DS Fr 5-2 
23 Irene Elliot OH Fr 5-11 
33 Twanna Warner OH Jr 5-9 
The NAIA will follow the NCAA rules with the excep-
tion of unlimited substitutions. The NCAA adopted 
changes for 2002 are as follows: 
1. The use of the pursuit rule allowing players to 
retrieve a ball that has crossed the centerline outside 
the court under certain circumstances. 
2. In a deciding game, teams must switch sides at 
eight points. 
3. Expulsion or disqualification of a player results in a 
loss of rally (point for the opposing team). 
4. Net sleeves will be allowed on the top of the net 
with adequate securing devices. 
5. Games will still be played to 30 points for games 
one through four, and to 15 points in the deciding 
game. 
The committee adopted the libero as a designated 
back-row player who cannot serve, attack or set 
inside the attack line. 
With unlimited substitutions, the NAIA coach has 
the option to use the libero or not. 
Hometown High School 
Shawnee 
Parkersburg, WV Parkersburg South 
Jefferson City, TN Jefferson City 
Surrey, B.C. Canada Queen Elizabeth 
Sooke,B.C. Ed Milne Community 
Pineville, WV Wyoming East 
Special Thanks 
to our 
2002 
Cedarville University 
Volleyball Sponsors 
• Rollins Moving & 
Storage 
• C· · ,o·· .l•o·n· .. ,~.,· P·····  i..,..,a,.  
. ~ ,;, . ··" Q, : "' '"" .~ 
• Springfield Ford 
Cedarville University 
Invitational Volleyball Tournament 
*** TOURNAMENT HISTORY*** 
Year 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
198.a 
Champion 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Taylor University 
Cedarville College 
Grace College 
Cedarville College 
University of Indianapolis 
University of Indianapolis 
University of Indianapolis 
Mary Beth Arca, Indianapolis 
Becky Davis, Indianapolis 
Jeri Hastrnan, Cedarville 
Michelle Hollar, Taylor 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Tammy Mascari, Cedarville 
Risha Riencheld, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
~ 
Paige Balka, Indianapolis 
Denise DeWalt, Cedarville 
Meladee Hopkins, Heidelberg 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Michelle Nakano, Cedarville 
Jeanne Renner, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
Michelle Whitley, Wilmington 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
mg 
Lori Arnold, Taylor 
Paige Balka, Indianapolis 
Arika Bleininger, Heidelberg 
Anne Lee, Taylor 
Trista McNeal, Mt. Vernon Nazarene 
Mindy Pflum, Hanover 
Carta Shelley, Mt. Vernon Nazarene 
Mendy Witrneyer, Anderson 
Amy Zehr, Cedarville 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
.:!fl 
Paige Balka, Indianapolis 
Barb Berry, Wilmington 
Kristi Dyck, Taylor 
Anne Lee, Taylor 
Elizabeth Miller, Cedarville 
Tami Miller, Anderson 
Tricia Neeley, Indianapolis 
Kristen Ochs, Hanover 
Beth Stewart, Anderson 
Amy Zehr, Cedarville 
~ 
Paige Balka, Indianapolis 
Deborah Carey, Hanover 
Kristi Dyck, Taylor 
Angela Hartman, Cedarville 
Anne Lee, Taylor 
Runner-Up 
Cedarville College 
Cedarville College 
Heidelberg College 
University of Indianapolis 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Cedarville College 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Cedarville College 
Grace College 
University of Findlay 
Cedarville University 
Grace College 
ALL-TOURNAMENT TEAMS 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Kris Schrotenboer, Spring Arbor 
Beth Stewart, Anderson 
Susan Trame, Indianapolis 
Amy Zehr, Cedarville · 
~ 
Angela Hartman, Cedarville 
Linda Horner, Findlay 
Shontage Jones, Central State 
Angie Kalb, Hanover 
Anne Lee, Taylor 
Cheryl Miller, Cedarville 
Gretchen Newhouse, Taylor 
Carta Rebelo, Spring Arbor 
Kris Schrotenboer, Spring Arbor 
Kristin Stitle, Hanover 
~ 
Simie Bredewig, Spring Arbor 
Stacy Hagy, Indiana Wesleyan 
Melissa Hartman, Cedarville 
Lana Hass, Cedarville 
Kelley Hockett, Indiana Wesleyan 
Jamie Jacobs, Wilmington 
Carta Rebelo, Spring Arbor 
Tammy Requardt, Otterbein 
Natalie Stanislaw, Taylor 
Natalie Steele, Taylor 
~ 
Simie Bredeweg, Spring Arbor 
Kellina Cooper, Mt. Vernon Nazarene 
Stacey Hagy, Indiana Wesleyan 
Melissa Hartman, Cedarville 
Sarah Jackson, Cedarville 
Mandy Metzger, Indiana Wesleyan 
Carta Rebelo, Spring Arbor 
Tara Seiter, Mt. Vernon Nazarene 
Natalie Stanislaw, Taylor 
Natalie Steele, Taylor 
~ 
Tonya Garland, Indiana Wesleyan 
Sarah Jackson, Cedarville 
Suzanne Lehman, Cedarville 
Heather Pickerell, Taylor 
Kylie Redman, Olivet Nazarene 
Jessica Ronk, Indiana Wesleyan 
Theresa Schenkel, St. Francis 
Natalie Steele, Taylor 
Jaime Swartz, Olivet Nazarene 
Jenny Zurad, St Francis 
Match Scores 
15-4, 15-10 
15-9, 15-1 
15-12, 15-5 
15-2, 15-12 
15-8, 15-4 
15-9, 15-8 
15-7, 15-13 
15-11, 15-10 
Round Robin Format 
Round Robin Format 
Round Robin Format 
7-15, 15-12, 15-10, 7-15, 15-12 
17-15, 15-3, 15-10 
30-19, 30-28, 30-17 
19.91 
Julie Barkhaus, Cedarville 
Sara Calhoun, Grace 
Heather Kissel, Indianapolis 
Julie Opperman, Cedarville 
Kelli Petty, Indiana Wesleyan 
Melissa Rants, Grace 
Stephanie. Roeper, Findlay 
Teresa Schenkel, St. Francis 
Rachael Sorg, Indianapolis 
Suzie Webb, Findlay 
lifill 
Heather Kissel, Indianapolis 
Suzanne Lehman, Cedarville 
Julie McIntyre, Cedarville 
Kate Millen, Grace 
Kelli Petty, Indiana Wesleyan 
Mandy Ringhand, Grace 
Sabrina Suite, Indiana Wesleyan 
Mary Margaret Warrick, Indianapolis 
1999 . 
Deanna Behnfeldt, Findlay 
Amber Brenaman, Findlay 
Lori Bunger, Cedarville 
Mendy Hill, Indianapolis 
Kate Millen, Grace 
Delanie Phillips, Indianapolis 
Mandy Ringhand, Grace 
Heather van der Aa, Cedarville 
~ 
Renee Bums, Trinity International 
Lori Bunger, Cedarville 
Tricia Doyle, Grace 
Tamara Hamden, Aquinas 
Emily Kubala, Indianapolis 
Kate Millen, Grace 
Rachel Sorg, Indianapolis 
Heather van der Aa, Cedarville 
2021. 
Tricia Doyle, Grace 
Laura Ennis, Cornerstone 
Jen Graves, Cornerstone 
Shaun McAllister, Indianapolis 
Sarah Mccurdy, Indiana Wesleyan 
Delanie Phillips, Indianapolis 
Gina Proffitt, Indiana Wesleyan 
Heather van der Aa, Cedarville 
INSURANCE 
''Our Dedication Makes the Difference'' 
Beavercreek Xenia 
2440 Dayton Xenia Rd. 1143 N. Detroit St. 
429-0655 372-8033 
"Auto, Home, Life, Health, Business Packages, 
Long Term Care, Bonds and Disability 
plans available. 
Individually designed around your specific needs." 
